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Abstract: A subject of investigation was conventional design of pilot operated pressure relief 
valve. Non linear mathematical model of the valve was developed. Theoretically and 
experimentally the transient response of the valve has been investigated. Using advance 
measurement equipment experimentally has been shown the opening of the main valve before the 
pilot valve, i.e. opposite of the static characteristic.
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 Equation of motion of the closing element of the pilot valve [4]
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 Equation of continuity in front of the pilot valve [4]
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 Equation of motion of the closing element of the main valve
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 Equation for pressure drop in the resistance =808,1 = 78> $  !? + 78@ $ A !8A !8 + B8 $ % !?%'                                                  (4) 
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 Equation of compressibility in the spring chamber of the main valve
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 Equation for pressure drop in the resistance =20",1 = 72> $  !C + 72@ $ A !2A !2 + B2 $ % !C%'                                                  (6) 
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 Flow equation through the main valve
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 Equation of continuity in front of the main valve
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 Flow equation through outlet pipeline
01 = 789 % !1 + 7:9 % |!1| % !1 + ;9 % 5!156                                                            (10)
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